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的でもなければならない。cf. A. Giddens（ed.）The Global Third Way Debate, Polity Press,
２００１, pp.５－１３.
４８）A. Giddens, The Third Way and its Critics, Polity Press,２０００, p.１６５.（今枝法之・干川剛史
訳『第三の道とその批判』晃洋書房，２００３年，１８７頁）
４９）A. Giddens, The Third Way, Polity Press,１９９８, pp.１１７－２８（佐和隆光訳『第三の道』日本
経済新聞社，１９９９年，１９５～２１３頁）
５０）A. Giddens, The Third Way and its Critics, pp.５７－６２.（邦訳書，６６～７２頁）
５１）A. Giddens, The Third Way, pp.７２－８.（邦訳書，１２７～３７頁）
５２）A. Giddens, The Third Way, p.８９.（邦訳書，１５４～５頁）
「失われた１０年」からの出発（後編） １４３
５３）A. Giddens, The Third Way, pp.９１－３.（邦訳書，１５７～６０頁）A. Giddens, The Third Way and
its Critics, pp.４４－７.（邦訳書，５１～４頁）
５４）A. Giddens, The Third Way and its Critics, p.４８.（邦訳書，５６頁）
５５）A. Giddens, The Third Way, pp.８８－９.（邦訳書，１５２～３頁）
５６）A. Giddens, The Third Way, pp.１０１－２.（邦訳書，１７１～２頁）A. Giddens, The Third Way and
its Critics, p.５３.（邦訳書，６２頁）
５７）A. Giddens, The Third Way, pp.１０２－５.（邦訳書，１７３～６頁）
５８）A. Giddens, The Third Way and its Critics, pp.１２２－１６２.（邦訳書，１３９～８４頁）















































社会的責任投資（Socially Responsible Investment =SRI）とは，「企業を倫理性，法令順守，
環境対応，雇用確保，透明性，社会対応などの視点から評価し，前向きに取り組んでいる
企業を選び出して投資活動を通じて応援すること」である。つまり，社会的責任を誠実に
果たしている企業に投資するという，社会的に責任ある投資活動を意味しているのであ
る。社会的責任投資は，社会的に貢献する企業に資金を提供するという意味では，市民バ
ンクと類似した性格を有している。また，社会的責任投資は企業の社会的責任（CSR）を
促進するという効果をもたらしている。
なお，「コミュニティ・ビジネス」，「市民事業」，「社会的企業」については，すでに本
稿（前編）の注２５）において解説しているので，これらの用語に関してはそちらを参照し
ていただきたい。田中尚輝『NPOビジネスで起業する！』学陽書房，２００４年，西部忠『地
域通貨を知ろう』岩波書店，２００２年，片岡勝『儲けはあとからついてくる』日本経済新聞
社，２００２年，秋山をね・菱山隆二『社会的責任投資の基礎知識』岩波書店，２００４年など
を参照。
７２）これに関連して，「非営利型株式会社」という新しい形態の株式会社を提案する研究者
もいる。具体的には，病院経営・学校経営・農業経営などの分野に株式会社が参入するこ
とを念頭に置いた議論が提起されている。跡田直澄・渡辺清「非営利型株式会社の提案」
『経済セミナー』日本評論社 No．５９０，２００４年を参照。
「失われた１０年」からの出発（後編） １４５
